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のは松前に抑留された一人 ロシア人捕虜からだった。ロシアの女帝エカテリーナ二世が南下政策 進めるために日本に派遣した使節レザノフの部下、 ヴォ トフが文化三年（一八〇六）にクナシリを、翌年にエトロフを連続して襲撃したいわゆる露寇事件のため 幕府は報復として、ロシア艦長ゴローニンらを捕らえ、松前に捕囚とした。ムールというゴローニンの部下が日本帰化を願って文化九年（一八一二）四月五日に松前奉行荒尾但馬守に提出した陳情書「魯西亜人モウル存寄書」 （ムール獄中上書）にフランス革命・ナポレオン戦争の最初の情報が含まれてい のである。
しかし、ムールのもたらしたフランス革命情報は一七九一
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Gy kampd 't met hooge Sterkheid
voor de heilige regt van de 
　　　　Volt heren[sic: Volkeren],
And[sic] uwe gtoute[sic: stoute] daaden
Zal bewonderen de toekomende
　　　　geslogt[sic: geslagt]
　　van de menschen.
     　　 ～
　　　　　goude Vreede
    hond[sic: houd] op onze vloeren
 en verniel van het oorlog
    de vreeslyk Spoenen[sic: Spooren]
 O in dyne mild Zon Schyn
gaders[sic: gadert] vrolyk de Zaacman[sic: Zaaiman]
    Zyne garven.















































































































































































as Stettner, 1785-1872 ）
である。
図 1　1815 年戦役銅版図一式
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 図 4　メダルの底
　　　　Dank U Helden!
Gy kampd 't met hooge Sterkheid
voor de heilige Regt van de Volkeren,
 And[sic] Uwe Stoute daaden
Zal bewonderen de toekomende
　　　　geslagt
　　van de Menschen.
     　　 -------------------
　　　　　Goude Vrede
    houd op onze vloeren
 en verniel van het Oorlog
    de vreeslyk Spoeren[sic: Spooren].
 O in dyne mild Zonschyn
gaders[sic: gadert] vrolyk de Zaaiman
    Zyne Garven.
 図 5　メダルの蓋裏
図 3　書物型箱　表紙（右）と裏表紙（左）

























































 図 ７　『一八一五年戦役要録』　第 8 章
©Kanda Sano Library, KUIS.



































































を、メダル、銅版図 解説冊子、いずれも原寸大 作成することができた。ただし、桂川家の貼交に本型収納箱はなかったようである。青地林宗はオランダ語の詩句を「賛語」とて転写しているが、メダルに言及していない。こ 林宗が銅版図貼交から本文と の詩句のみを抜き書きした写本を翻訳の めに与えられ 銅版図 貼交を直接見な まま、翻訳したためであろう。
図 8　ドイツ語版銅版図 6
図 ９　ドイツ語版銅版図 12
©Kanda Sano Library, KUIS.

















oorlogsgebeurtenissen van het jaar 1815. （ 『一八一五年戦役
要録』 、神田佐野文庫所蔵）の本文翻刻を各章ごとに対照させ、原典の日本語訳および対応する銅版図の 寸大写真を付した。
2． 「別勒阿利安設戦記」草稿への朱筆の校訂（誤字訂正、























































Merkwaardigste oorlogsgebeurtenissen van het Iaar 1815.
1.　Congres te Weenen.
　Dee[sic] vrede van 1814 was met bloed gekocht en te Parys den 31. Mei geteekend. 
Zegepralende keerden de legers der bondgenooten naar hun vaderland terug; de volken 
begonnen weder vryer te ademen; want Buonaparte, der verwoester der Landen, bevond zich 
als banneling, op het Eiland Elba, en Lodewyk XVIII. had den troon zyner vaderen weder 
beklommen en daar door Frankryk met Europa verzoend. 
　In Weenen zou een Congres, van alle Europesche Mogendheden, plaats vinden, om den vrede 
nog meer te bevestigen en de belangen van alle te behartigen, waar by de vorsten zelve 
tegenwoordig zyn zouden, deze statige verzameling kwam in den helfst van 1814 by een. De 
keizer van Rusland en de koning van Pruissen hielden hunnen intogt in Weenen op den 25. 
Sept. de verzamelde menigte was op dezen dag zoo groot, dat 11, 111 menschen niet onder dak 
konden komen, maar den nacht onder den blooten hemel moesten doorbrengen, ook de 
koningen van Beyeren, Wurtenberg en Denemarken kwamen geduren de[sic] deze dagen te 
Weenen, en het aantal der Vorsten en aanzienlyke Gasten vermeerderde dagelyks. 
　Den I. Nov. begonnen de gevolmagtigde Ministers, die den vrede van Parys geteekend 
hadden, hunne volmagten uit te wisselen en het Congres werd geopend, deze vreedzame 
raadpleging over elkanders belangen was instusschen geenszins het werk van weinige 
Maanden. Ieder moest voldaan zyn. Juist stond alles voleindigd te worden, toen Buonapurte's 
vlugt van Elba en zyn vyandelyk inval in Frankeryk de onderhandelingen afbrak. De vereenige 
pogingen der Vorsten strekten nu, om den eeuwigen vyand des vredens[sic] benevens zyne 
aanhangers te vernielen. De stormklok des oorlogs werd getrokken, en het werk des vredes 








主自らが出席し、平和をさらに強固なものとし、各国の権益を強化するためである。この華々しい会議は一八一四年秋に催された。ロシア皇帝とプロイセン国王は九月二五日にウィーンに入城した。この日、参加者の数は実に 万人 多数に達し、一堂に会することができず、夜は野営し ければならなかった。バイエルン、ヴュルテンベ ク、デンマークの諸王はこの数日間 ウィー に到着し 君主や高貴なる賓客の数は日に日に増加し
一一月一日、パリ平和条約に署名した全権公使が各自の全
権委任状の交換を始め、会議が開かれた。相互 権益に関するこの平和的協議 、この間、とても幾月かですむ仕事ではなかった。全員が満足する必要があったのであ まさに
万事終了しようとしていたとき、ボナパルトのエルバ島脱出とフランス侵攻が交渉を頓挫させた。君主たちは平和の永遠の敵 その追従者たちをともに殲滅しようと一致団結し、今やそ 試みが広がっている。戦争の早鐘が引き鳴らされ、講和の作業は、より静穏な日々まで延期されたのである。











る兵卒千許を率て、ポルトへラヨより舟を出し払郎察の南辺カン子スに着岸し、翌朝進てヂンメブレに至るに、反賊ラベドイヱレ其部属を率て彼に属す 此より直 リヲンに趣くに其党類已に九万より十万に及び、子イ等の悪徒皆彼に従ひ、第三月二十日の夕八時に把理斯に至る。其途中人々をして唱へしめけるハ、此王再び国 入て三色の旗を建て、新に富貴を得て更 三十五年の栄華 極むべき ぞ。
さて、ローデウヱイキ王ハ把理斯に在て自ら守んと心を砕
き、ボナパルテの罪悪 その党類の不法の罪を国人に説聞て、兵卒を集め彼を防んと欲すれども、勢弱く却 其部下の兵も王を棄て遁れ去けれバ、王ハ詮なく 九日の夜 把理斯の王城を棄てケントに遁れ行たり。勿能に 第三月十三日始て此乱を告来りけれバ、同盟の王侯直にボナパルテが信義捨て人民を残害する罪状 挙て国人に触れ、天下治安を致す
2. Buonaparte's vlugt van Elba en landing in Frankryk.
　Terwyl het Congres het heil van Millioenen overnwoog [sic: overwoog], peinsde Buonaparte 
op Elba op nieuwe verwoestingen. Schrik overviel de volken, toen men de tyding van zyne 
vlugt en zynen inval in Frankryk vernam. De zon des vredes verborg zich weder achter 
vreesselyke onweerwolken. 
　Buonaparte zeilden den 26. Febr. 1815 des avonds ten 9 ure van Porto Ferrajo af, verzeld van 
eenige andere vaartuigen met duizend Fransche, Poolsche en Corsikaansche Soldaten. De 
schepen ankerde den I. Maart by Cannes in het zuidelyke Frankryk en de troepen kwamen aan 
Land. Den anderen morgen plaatste Buonaparte zich aan derzelver hoofd, trok naar Grenoble, 
waar de overste Labedoyere het eerste met zyn regiment tot hem overging, en van daar 
regtstreeks naar Lyon. Hier was zyne magt op den 11. Maart reeds tot 9―11,111 man 
aangegroeid, waar mede hy, versterkt door Ney, en andere verraders, naar Parys toog, en er 
den 21. Maart, des avonds ten 8 ure, aankwam. Onderweg liet Buonaparte oproepingen aan de 
Fransche armee en de Franschen uitstrooyen, om de drie kleurige kokarde weder op te zetten, 
de adelaars op nieuw te planten en hunne 25 Jaarige vryheid te handhaven. 
　Koning Lodewyk had alles gedaan, om zich op den troon staande te houden. Hy had 
Buonaparte voor verrader en rebel verklaard, en de kamers te Parys by een geroepen. Vergefs! 
Alle troepen vielen van hem af, en hy moest Parys in den nacht, van den 19. op den 21. Maart 
verlaten. Hy trok naar Gent, en vestigde daar zyne residentie. Naauwlyks was de tyding van 
Buonapart’s inval in Frankryk te Weenen gekomen, of de bondgenooten  verklaarden op den 13. 
Maart, dat Buonaparte zich van de burgerlyk en maatschappelyke betrekkingen losgemaakt, en 
zich, als vyand en rustverstoorder [sic] wereld, aan openlyke Straf blootgesteld had. Zy 
verklaarden tevens, den allgemeenen vrede te zullen beschermen, en gaven bevel tot den 












の連隊とともに真っ先に彼に付くや、直ちにリヨンに発進した。この地点で、三月一〇日 その戦力はすで 九千から一万人に増大していた。彼はこの軍勢を率い、ネーその他裏切り者の増援を得て、パリへ出発し、三月二〇日夕方八時に到着した。途中、ボナパルトはフ ンス軍とフランス国民に対して、三色帽章を再び付け、鷲の標章を新たに立て 二五年来の自由を守るよう 、広く呼び掛けさせた。
ルイ王は策の限りを尽くして王位に居続けようとした。ボ
ナパルトを裏切り者、反逆者と宣言して、パリで議会を召集したが、無駄骨だった。全軍が王から離反したため、三月一九日から二〇日の夜にパリを退去せねばならなかっ 。王はヘントに向かい、そこに居を定めた。ボナパルトのフランス侵攻の報がウィーンに達するや、同盟諸国は三月一三日 ボナパルトは市民的社会的諸関係から放逐され、敵として、世界の安寧の壊乱者と て、その身に公開処刑の宣告を受ける、と宣言した。同時 また 万国の平和 守護すると宣言し、諸国軍のフランスへの進軍を命じた である














り、遂に威を奮て頻りに戦ひ、第五月二日朝より夜に至りて彼を追ひ払ひし 、三日朝ミュラト又寄来りしを遂に大 之を打て、彼が兵二千を俘にし、熕砲数多 奪ひ、ミュラト敗走して那波里に引き返したり。
3. Bestorming van het bruggenhoofd van Occhio bello.
　Nauwelyks had Buonaparte den wankelenden troon weder beklommnen, of zyn zwager 
Murat, die nog koning van Napels was zocht te zynen voordeele van Italië iets uit te werken. 
Hy brak met een leger van 81,111 man op, trok door de Roomsche en Toskaansche Landen, en 
begon, zonder eenige oorlogsverklaring, de vyandelykheden den 3. April in den omtrek van 
Bologna, na dat hy reeds voor den 21. Maart de Italianen  had aangevuurd, om zich 
onafhankelyk en Italie vry te maken. 
　De oostenryksche troepen onder bevel van den Baron Bianchi, die in het eerst te zwak 
waren tegen de overmagt van Murat, trokken na eenige gevechten tot aan de Po terug. Reeds 
werd Ferrajo [sic: Ferrara] door de Napolitanen berend en het bruggenhoofd van Occhio bello 
anngetast, doch hier ging hunne gelukster onder, zy werden met een veel beteekenend verlies 
op den 8 en 9 terug geslagen en tot den terug togt gedwongen[.]
　Bianchi, van alle kanten versterkt, bereikte en omsingelde door ongemeen snelle en 
uitmuntend berekende marschen de Napolitanen by Volentino[sic: Tolentino], en hier volgde 
den 2. en 3. Mei de grootste slag in dezen veldtogt. Het gevecht was reeds den 2. Mei, des 
morgens, algemeen en duurde tot in den nacht. De aanvallen des vyands, die door de 
oosteryksche positie poogde te breken, waren hevig, maar zonder gevolg. Den 3. voerde Murat 
zyne Armee op nieuw in het gevecht, maar werd ondanks alle inspaningen geslagen en met 
verlies van 2111 gevangenen en verscheidene kanonnen onophoudelyk door de overwinnaars 







に対してあまりに弱体で、数度の衝突のあと、ポー河に退却した。フェッラーラはすでにナポ 軍に包囲され オッキオベッロ橋頭堡が攻撃にさらされていたが、彼ら（ナポリ ）の希望の星は沈み、八日と九日の反撃で甚大な損失を蒙ったため、退却を余儀なくされた。
ビアンキは四方から援軍を得て到達し、非常に早く、実に
周到な進軍によって、トレンティーノでナポリ軍を包囲した。そして、こ 地で五月二日と三日、こ 野戦 最大の戦闘が行われた。衝突は五月二日の朝、すで 全面化し、夜まで続いた。オーストリア陣地を貫通しようと試みた敵 攻は激しかっ が、成果はなかった。三日になる ミュラは再び自軍を戦闘に投入 たが、奮闘むなしく敗れ、二千人を捕虜に奪われた。そして勝利軍の手で、色々な大砲が絶え間
なくナポリに送り返されたのだった。
















4. Intogt der kerzerlyke oostenryksche armee in Napels.
　Na den beslissenden slag by Tolentino was de marsch der oostenrykers in der daad een 
zegepralende togt. By de aankomst van den veldmaarschalk Bianchi voor Capua verscheen de 
Napol. minister Duca de Gallo met voorslagen by de voorposten, doch ontving ten antwoord, 
dat men met Murat niet wilde onderhandelen. Nu werd er met den general Coletta eene 
overeenkomst gesloten, waarby de Napol. armee zich op discretie overgeven en Napels door de 
oostenrykers in naam van koning Ferdinand IV. bezet worden zou. 
　Daar er intusschen in Napels oproer was uitgeborsten, ontving graaf Neipperg bevel, om er 
met eenige troepen heen te spoeden, en deze kwam er aan toen het oproer op het hoogste was 
gestegen. De oostenrykers stilden dit echter, en den zelfden dag hield de veldmaarschalk 
Bianchi, verzeld van prins Leopold van sicilie[sic], zynen intogt in Napels aan het hoofd van 
21,111 man. 
　Murat was reeds naar Frankryk gevlugt en zyne vrouw werd door een Engelsch schip naar 
Triëst gebragt. In het vervolg van tyd beproefde hy eene landing op Corsika: doch al spoedig 









伴い、二万の兵の先頭に立ってナポリに入城した。ミュラはすでにフランスに向けて逃亡しており その妻は英船でトエステへ移送された。時を経て、彼はコルシカへの上陸を試みたが、すぐさま捕らえられ、フェルディ ンド国王 命令で銃殺された。












に、一万八千より二万許ハ已に諸方に遣りけ 残る所調練の強兵四五万あれバ、第六月十二日自ら其軍を総て和蘭国境に向ひ、其所に在孛漏生 諳厄利亜の軍 敵せんとし、十四日其地 着し、十五日サムブレ河をカルレロイより渡りけれバ、孛漏生方に 聞へあり ブリヱセ 及ウェリングトン其軍を〈まと〉進めたるに、十○日払郎察の歩 万、騎二万を張て、僅なる孛漏生方に突懸りける故に、孛漏生兵、力を奮て決戦せしが、払郎察方 利多く ヲンウェーキのヘルトフ爰に戦死し、大将ブリユセルも馬より落て已に危きを、辛ふじて救ひ去たり。かくて十七日も戦止ず。
十八日朝十一時よりベレアリアンセにて戦ひたるが、爰に
は諳厄利亜の一手にて決戦して、夕第七時に至り〈ま〉未だ勝負を決せざりしに、ブリュセル再孛漏生の兵を率て不意に敵の背後より打出て、此戦遂に大勝利となる
5. De slag by belle alliance onder Blucher en Wellington.
　Gedurende al deze gebeurtenissen was Buonaparte te Parys niet werkeloos. Hy organiseerde 
zyne armee, en zond dezelve naar de grenzen. De Hertog van Anglouleme poogde in het 
zuidelyk Frankryk volk tegen den overweldiger op de been te brengen; maar hy moest voor de 
overmagt wyken en te Cetto Scheep gaan. 
　Er werd door Buonaparte eene volksvergadering in het veld van Mai byeen geroepen, en hy 
deed er, in tegenwoordigheid van 18 tot 21,111 afgevaardigden en 41 tot 51,111 soldaten, den 
Eed op de Constitutie. Spoedig daar op, den 12. Juny, begaf hy zich naar zyne armee, die op de 
Nederlandsche grenzen tegen het Pruissche en Engelsche leger overstond, kwam er den 14[.] 
aan en begon de vyandelykheden op den 15.  Op de tyding, dat Buonaparte de Sambre by 
Charleroi was overgetrokken, trokken Blucher en Wellington hunne magt zamen. Den 12[sic: 
16] stiet de Fransche armee, 121,111 man infantery en 22, 111 kavallery sterk op de Pruissische, 
die ongelyk zwakker was. Er ontstond een bloedig gevecht, dat meer ten voordeele der 
Franschen, dan der Pruissen, uitviel. Op dezen dag sneuvelde de hertog van Brunswyk. Ok[sic] 
Blucher was in groot gevaar; zyn paard viel, de vyanden snelden hem voorby, en hy werd met 
moeite gered. De 17. Juny werd met manoeuvreren doorgebragt. 
　Den 18. des morgens te 11 ure begon de slag by de hoeve la belle alliance. Het Engelsche 
leger was eerst alleen in den stryd en de slag woedde zonder beslissing tot 7 ure des avonds. 














はボナパルトが人民集会を召集し、一万八千から二万人の代表者と五万人の兵を前に、憲法への忠誠を宣誓した。これを終えるや、オランダ国境でプロイセン軍とイギリス軍に対峙していた自軍に向けて、六月一二日 だちに 発進。一四日に到着し、一五日 戦闘を開始し 。ボナパルトがシャルルロア近くでサンブル河（
la Sam
bre ）を渡った報を受けるや、
ブリュッヘルとウェリントンは軍勢を共に進めた。一二日（ママ、一六日の誤り） 、一二万の歩兵、二万二千の騎兵からなるフランス軍は、もともと弱体だったプロイセン軍に激突した。血戦が始まった。この戦い プロイセン軍 りフランス軍が有利に終わった。この日 ンスヴィヒ侯爵が斃れた。ブリュッヘルも危機に瀕した。馬が倒れ、敵 が間近まで突進してき やっとのことで救出された。六月一七日は展開行動に費やされた。
一八日午前一一時、ラ・ベル・アリアンス農場近くで戦闘
が始まった。当初はイギリス軍だけが参戦し、戦闘は夕方七時まで決着が付かないまま、猛烈を極めていた。そこへ、ブリュッヘルが麾下のプロイセン兵とともに、突然、敵の背後に現れ、戦闘は勝利に終わったのだった。

















6. Terugtogt van het Fransche Leger.
　De slag was voor de Bondgenooten bloedig, voor de Franschen vernielend. In het begin 
trokken zy nog met orde terug; doch toen de Pruissen al sterker op hen indrongen, sloeg alles 
op de vlugt in de uiterste verwarring. De wegen werden met geschut, kruidwagens, rytuigen 
en allerlei oorlogstuig bedekt. 
　Blucher maakte gebruik van den maneschyn, om den vyaud [sic: vyand] uit alle dorpen te 
jagen. De Pruissen bestormden Genappe en veroverden er, onder andere Buonaparte’s koets, 
die hy zonder hoed en degen verlaten had, toen de Pruissen in Genappe binnendrongen. 
Rusteloos ging het vervolgen voort. Naauwelyks 41,111 Franschen reddeden zich achter hunne 
vestingen; meer dan 311 kanonnen vielen den overwinnaren in handen. 
　Op den dag des slags bevond Buonaparte zich in het midden der Fransche Positie op eene 
hoogte, waar eene hoeve, la belle alliance genoemd, ligt. Hier ontmoetten vorst Blucher en 
Wellington elkander den 18. na den gewonnen slag des nachts by toeval, en begroetten 
elkander als overwinnaars, en Blucher beval, dat de slag, ter herinnering, de slag van belle 







出した。プロイセン兵はジュナップを 撃し、諸々獲得したなかでもボナパルトの四輪馬車は、プロイセン兵がジュナップに突入するや、帽子も剣も身につけず、乗り捨てたものだった。追撃は休み無く続けられた。自分の要塞内で投降したフランス兵はやっと四万だっ 勝利側 三百門以上の大砲を手に入れた。
戦いの当日、ボナパルトはフランス軍陣地の中央にいた。
その陣地はラ・ベル・アリアンスと呼ば 農場のある丘上にあった。一八日、ブリュッヘル公 ウェリントンは勝利の戦いの と、夜間ここで偶然に 逢い、勝利者として互いに挨拶を交わした。そしてブリュッヘル 、この戦いは記念にラ・ベル・アリアンスの戦いと名付けらるべし と命じのだった。











































7. Vorst Wrede neemt Saargemunden, Saarbruggen met storm in.
　Terwyl Blucher en Wellington van de noordzyde in Frankryk drongen, stelden zich de 
bondgenooten aan den Ryn ook in beweging. Vorst Wrede ontving bevel, om den 24. Juny over 
de Saar te trekken, ten einde de verbinding met de Pruissische armee te bewerken. By de stad 
Saargemunde onstond[sic: ontstond] een levendig tirailleurs-gevecht, en het bruggenhoofd op 
den regter oever der Saar moest met storm genomen worden. Even zoo veel tegenstand vond 
men te Saarbruggen. General Bekkers liet de voorstad en de brug bestormen, en drong tegelyk 
met den vyand, in de stad. 
　Luneville werd door de Beyeren ingenomen. Den 28. Juny had Vorst Wrede zyn 
hoofdkwartier in Nancy, welke positie hy koos, om meester van de oevers der Meurthe en 
Moesel te blyven, en den generaal Rapp, die met een Corps Franschen by Straatsburg stond, 
den terugtogt op den grooten weg naar Parys af te snyden, en tevens hem en Lecourbe, zoo zy 
tegen hem mogten optrekken, slag te leveren. 
　De kroonprins van Wurtenberg, die den 22[.] by Germersheim over den Ryn gegaan was, 
dreef intusschen Rapp tot aan Straatsburg terug. Lecourbe bood te Bourglibre, Burgfeld en 
Neudorp hevige tegenweer; maar hy werd geslagen in de vesting Huningen en gesloten. Om 
den vyand van alle Kanten te omringen, was general Frimont uit Italie over den Simplon 











岸沿いを制圧維持するとともに、フランス兵の一部隊 ストラスブルク近くにいたラップ中将が大街道 通ってパリへ退却するのを阻止し、合わせて、もし彼と クルブが向かって来れば、両者に対して戦端を開くためであった。
二二日にゲルメルスハイム付近でライン河を渡っていた
ヴュルテンベルク皇太子は、その間に をストラスブルクまで押し返した。ルクルブ ブールリーブル、ビュ クフェルト、ノイドルプで激しく防戦したが ユナング（H
uningue ）要塞で敗れ、封鎖された。フリモント大将は敵
を四方八方から包囲するため、イタリアからシンプロン峠を越えた。ビュプナはモン・スニ峠を越えて前進した。






























8.　De Russen btstormen[sic] Chalons.
　De Russ, generaal Czernitscheff was tot Chalons doorgedrongen. Eenige vermetelen 
ondernamen om de stad te verdedigen. Zy moest dus bestormd worden, en Czernitscheff, gaf 
er, den 2. July, bevel toe. De stad was spoedig ingenomen, verscheidene inwoners sneuvelden 
als offers van dezen vruchteloozen tegenstand, vele huizen werden geplunderd en vernield: 
doch midden onder de vreesselyke voorvallen van dezen dag vond ook meenig schoon tooneel 
plaats. 
　Het huis van den administateur[sic] Cauvin werd by het innemen der stad zeer gehavend. 
Kort daar op komt er een kozak binnen, die brood eischt. Men geeft het hem benevens 
brandewyn, doch de tranen der huisvrouw als ook de toestand van het huis, doen hem 
vermoeden, dat hier geplunderdis[sic], Terstond biedt hy Mevrouw Cauvin 2 Frederik d'or aan, 
die zy echter niet aanneemt. De kozak waant, dat zyn geschenk te gering is, doet er nog 14 
dubbele Frederik d’or by, en bidt mevrouw Cauvin alles aan te nemen, zeggende: ,, neem aan, 
mevrouw, Alexanders soldaten hebben geen geld noodig.'' Mevrouw Cauvin nam echter niets en 
de kosak verwyderde zich. 
　Den zelfden dag ontving een grysaard met name Richter, op straat eenen sabelhouw over 
het hoofd. Een kosak die hem in zyn bloed ziet liggen, springt van zyn paard, scheurt zyn hemd 
in stukken, en verbindt met hulp zyner kameraden, den grysaard, die echter aan de gevolgen 
zyner wond stierf. 
　By het vertrek van generaal Czernitscheff toonde de herbergier Nicaise hem buiten de stad 
zyne verwoeste woning. De generaal zeide hem, dat dit zyne schuld niet was, maar een gevolg 
van den nutteloozen tegenstand. Evenwel gaf hy hem twaalf dukaten met de woorden: ,, dit is 
















外で自分の荒らされた家を将軍に見せた。将軍は主人に、これは自分のせいではなく、無益な抵抗の結果だ、と語った。しかし、主人にドゥカート金貨一二枚を渡し、 「シチェルニシェフが貴方にできるのは、これがすべて す。 」と言い添えて、出発 た。





















9. Intogt der bondgenooten in Parys.
　Na den verloren slag van belle alliance kwam Buonaparte den 21. Juny te Parys aan, deed 
nogmaals afstand van den troon, benoemde zynen zoon tot zynen opvolger en verliet Parys den 
24. 
　Blucher en Wellington zetteden middeler wyl hunnen marsch voort, namen eenige vestingen 
in en verschenen in de eerste dagen van July voor Parys, waar de overblyfsels der Fransche 
armee zich onder Davoust hadden verzameld. Na een hevig gevecht by Issy, waar by de 
Franschen, die deze plaats drie malen wilden bestormen, telkens terug geslagen werden, 
verzocht Davoust, de vyandelykheden te staken, en er werd eene overeenkomst gesloten, 
volgens welke de bondgenooten hunnen intogt met 51,111 man op den 6. July, des voormiddags 
te 11 ure in Parys hielden-[sic]  
　Den 18. kwam koning Lodewyk weder in de hoosdstad[sic]. Den 21. verplaatsten de koning 
van Pruissen et de keizers van Oostenryk en Rusland hun hoosdkwartier[sic] naar Parys. Dus 
was te[sic: de] trotsche stsd[sic: stad] ten tweeden male in het bezit der bondgenooten gekomen; 








所を攻略して 七月始めにはパリの手前に現れた。パリではフランス軍の残存兵がダヴーの下 集まっていた。イッシー近傍では、フランス兵がこの地を三度攻撃してその びに撃退された。この激戦のあと、ダヴーは戦闘行為をやめるよう懇願し、協約が結ばれた。
それに従い、同盟軍は七月六日朝一〇時、五万の兵をもっ
てパリに入城した。一八日、国王ルイ 首都に戻っ 二〇日、プロイセン国王、オーストリアとロシアの皇帝が本営をパリに移した。かく て 誇り高き都市はまた も同盟軍の所有に帰したのである。一方、諸軍隊は爾後の決定がなされるまで、フランス諸県に宿営させられたのであった。




















11. Buonaparte geeft zich aan de Engelschen over.
　Buonaparte was van Pyrys[sic] naar Rochefort vertrokken, waar hy den 3. July aankwam, en 
van waar hy vermoedelyk naar Amerika wilde vlugten. Den 8 ging hy scheep op een Fransch 
fregat, en wachtte naar eenen gunstigen wind; doch hy kon weinig op eenen goeden uitschlag 
hopen, daar de Engelsche kruissers hem niet uit het oog lieten, en de heldere nachten zyne 
vlugt niet begunstigden. Hy gaf zich derhalven den 15. July aan de Engelschen over, en begaf 
zich aan boord van het schip Bellerophon met meer dan 41 Personen, waaronder Bertrand, 
Savary, Lallemand enz. 
　Den 24. July kwam hy voor Torbay aan; terwyl er uit alle streken van Engeland eene 
menigte van nieuwsgierigen stroomde, om hem te zien. Daar de bondgenooten bepaald hadden, 
dat hy naar S. Helena zou gezonden worden, ging hy op het schip Northumberland, onder 
bevel van den admiraal Cockburn, over, waar mede hy alreede te St. Helena gekomen is in 
gezelschap van Bertrand met zyne vrouw en kinderen, graaf Montholon met vrouw en kind, 
graaf Lascasas [sic], generaal Gorgand [sic] en 9 mannelyke benevens 3 vrouwelyke bedienden. 
Daar kan hy nu dan een leven besluiten, dat door millioenen gevloekt wordt, en de oorzaak van 























旗を掲て降を乞ひ、ボルバ子クレ部卒千九百を引、兵を伏せて城を開け出けれバ、アー ツヘルトフ降 受て城に入。その民兵ハ各其郷里に返し 本兵をバロイレ河の後に遣 て平定す。
11. De belegering van Huningen door de Oostenrykers.
De aartshertog Johann bestuurde deze Belegering met de grootste onverschrokkenheid. In de 
vesting voerde de generaal Berbanegre[sic] het bevel. Het bombardement begon den 22 
Augustus, en des namiddags was reeds eene poort der vesting benevens al het dakwerk 
vernield. Barbanegre liet Bazel met eenige bommen beschieten, die echter geene schaade te 
weeg bragten. In den nacht van den 22. tot 23. namen de Oostenrykers de uiterste battery in, 
en het vuur duurde den 23. en 24. voort. 
　Nu haalden de belegerden de witte vlag op, en er werd een wapenstillstand gesloten. Hierop 
kapituleerden Barbanegre, de Fransche bezetting, 1911 man sterk, trok uit de vesting, en leide 
het geweer neder. Te 11 ure hield de aartshertog zynen luister ryken intogt, en werd door de 
overheid plegtig onder de poort ontvangen. De Fransche nationale garden, die een gedeelte der 











ることはなかっ 二二日から 三 かけての夜、オーストリア軍は最後の砲台を奪取し、二三日と二四日、戦火が続いた。
すると籠城軍が白旗を掲げ、休戦締結となった。ここで、
バルバネーグルは降伏し、千九百の兵からなるフランスの守備隊は要塞を出て、武器を放棄した。一〇時、大公は輝かしい入城を果たし、城門の下で 市の幹部たちによって盛大に迎え入れられた。守備隊の一部をなし フランス国民軍（の民兵たち）は故郷に、戦列歩兵はロワール河の背後に送られた。




























12. Het Eiland St. Helena.
　St. Helena ligt in de zuidelyke atlantische zee, en bestaat uit eene rots, die eenzaam in zee 
staat. Dit Eiland, zigtbaar het gewrocht van onder aardsche volkanen, is 4 ½ uur lang en iets 
meer dan drie uren breed, en bestaat uit verscheidene hooge bergen, die piek van Diana heeft 
eene hoogte van 2691 voeten. Er is op het gansche Eiland naauwelyks eene vlakte van 12 
Engelsche morgen land. 
　De weenige [sic] aarde op de rots is log en ligt maar zeer vruchtbaar[,]  7 tot 8,111 morgen 
zyn bebouwd land, het overige gedeelte van het Eiland, omtrent 31,111 morgen, ligt braak; op 
den bebouwden grond groeit alles zeer welig, voor het overige is er gebrek aan hout; er zyn 
eenige bronnen, maar van weinige beteekenis, en het verbazend aantal van ratten verhindert 
het zaayen van koren, weshalve de inwoners zich met weiden, vruchten en moeskruiden 
vernoegen. De geiten leveren er altyd frisch vleesch. Er is veel wildbraad en gevogelte. Het 
klimaat is gezond, de lucht zuiver. 
　Het Eiland heeft slechts eene stadt, Jamestown, Jacobs stad, genoemd, welke in het Jacobsdal 
ligt en uit eene enkele straat bestaat, die onregelmatig, maar net gebouwd is,[sic]  Hoewel het 
Jacobsdal een der breedste is, is het evenwel zoo naauw, dat de ryen huizen aan elke zyde der 
straat, die parallel met de ryen heuvels loopen, zoo digt by de heuvels staan, dat de stukken 
rots, die door den regen losgemaakt worden reeds meer dan eens door de daken der huizen 
sloegen. 
　De Jacobsbogt, de gewone ankerplaats wordt door het fort James bestreken. In de stad en 
meer dan 71 tuinen wonen omtrent 3111 inwoners. De portugees Joh. van Nova ontdekte dit 
Eiland 1512 op den dag van St. Helena, waar van het deszelfs naam ontving. De Engelschen 





からなっている。この島の目にみえる部分は地下火山の産物であり、長さは四ユール（リーグ、里）半、幅は三ユール強。多くの高山からなっており、ダイアナ峰は二六九〇フート（フィート 呎）の高さがある。島全体で平地 かろうじて一二英モルゲン（エーカー、町）あるにすぎない。岩山の上のわずかな土壌は分厚く軽いが 大変肥沃である。
七千から八千モルゲンが耕地であり、島の他の部分、約三
万モルゲンは未開墾のままである。耕された大地はあらゆる何もかも大変豊かに生育し、他は樹木がない。数カ所に泉が湧いているが、大した量ではない。驚くべき数の鼠が穀類種まきを阻害している。そのため住民は牧草、果実 野菜だけで自足している。ここで 山羊が常に新鮮な肉をもたらしてくれる。獣肉と鶏肉は豐富にある。気候は体に良 、空気は清澄であ
島には町が一つしかなく、ジェイムズタウン、ヤコブの町
























13. Heldenmoedige verdediging van den post les quatre bras door den kroonprins der 
Nederlanden in den slag van belle Alliance.
　Op den vreesselyken dag van den 18. Juny stond de kroonprins der Nederlanden by de hoeve 
quatre bras of viersprong genoemd, en deed hier met de zynen wonderen van dapperheid. Alles 
werd er door zynen moed aangevuurd, om heldhaftig te stryden, en den ouden krygsroem van 
Nederland te handhaven. Door zyn vuur te ver gedreven bevond de Prins van Oranje zich 
eenige oogenblikken midden onder de vyanden; doch een bataillon schoot toe, en reddede den 
Held, aan wïen[sic] aller harten gehecht waren, dien allen als eenen uitstekende aan voerder 
bewonderden. 
　Een snaphaan schot kwetste den prins in den linker schouder; doch verre er van daan, dat dit 
den moed zyner scharen zou verzwakt hebben, dreef het hen tot eene bloedige wraak, en de 
Franschen gevoelden, dat Nederlands heldenteelt nog niet uitgestorven was. De koningszoon, 
met roem bedekt, werd gelukkig hersteld, en wordt dankbaar bemind door de Nederlanders, 






ル・ブラまたはフィールスプロングという名の農場のあたりにいた。そして、ここで部下と共に驚異の武勇を発揮した。誰もが彼の勇気に鼓舞されて勇敢に戦い、オランダの古き軍事的栄光を護持したのである。オラニエ公は烈火の激情に駆られ、ごく僅かの間、敵 真中に身を置いてしまった。しかし、一箇大隊が駆けつけ 英雄を救出した。誰もが彼に忠誠心を寄せ、誰もが彼 傑出 指導者とし 敬服して たである。
歩兵銃の一撃が公の左肩を負傷させた。しかし、これは麾
下の軍勢の勇気を挫くどころか、 らを流血の怒りに駆り立てた。そして、フランス軍はオランダ 英雄の子孫がまだ絶えていないことを思い知ったのである。皇太子は名声に包れ、幸いにも治癒した。そ て オランダ国民から感謝を込めて愛され いる。国民は皇太子が自分たちの救済のために命を賭したことを知っているのである。



























14. De hoeve la belle alliance.
　Deze hoeve, anders van weinig beteekenis, heeft eenen grooten naam gekregen door den 
vreesselyke slag, welke den vrede ten tweeden maal aan Europa hergaf. 
　Daar zag Napoleon de zon zyns geluks, zoo de menscheid hoopt, voor Eeuwig tanen; daar 
reikten de groote Blucher, en de vortreffelyke [sic] Wellington elkander broederlyk de hand; 
daar ontving van deze byeenkomst deze laatste, bloedige kamp met den dwingeland voor de 
rust en het heil der volken den eernaam van slag des schoonen verbonds. Dus zal deze hoeve in 
de gedenkschriften der menscheid en door het graveerstift vereeuwigd worden, en by haren 
naam zullen tyd genooten en naneven zich herinneren, welke groote dingen God gedaan heeft. 
　Als een voorwerp van waarde beschouwd wordende, dewyl zy gestadig eene der 







太陽が永久に陰りゆく姿を見たのだ。ここで、偉大なるブリュッヘルと異傑ウェリントンが互いに親愛の握手を交わしたのだ。ここで、両者の会見から、諸国民の平安と救済のための、暴君に対する最後の、そして流血の陣地は、麗しき同盟の戦いという栄誉あ 名前を受け取ったのだ。したがって、この農場は人類の記念碑（的歴史書）にその名を刻まれ永遠に残るだろう。この名を聞けば、同時代の人々も後世人々も、神が如何に偉大な御業 し給うたか、 忘れることはないだろう。
農場は重大極まる出来事のひとつを絶えず想い起 せる。
そのため価値ある記念物と考えられており、実際すでに多大の資金が寄せられている。
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1）住田正一編『日本海防資料叢 』 三巻（海防史料刊行会、一九三 ） 、所収「近時海国必読書巻之五」 、一三六頁。
（
1）塚原晃（二〇〇七） ： 「近世日本におけるワーテルロー戦闘図の流布と制作について」 『神戸市立博物館研究紀要第
11号』 、一一頁。この塚原論文は桂川家本「和
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